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<<CD-ROM情報検索サービスの紹介( 1 )>> 
開架閲覧室に設置のCD -RO M CCompact Di sc- Read O nly Memory)情報検索用ノfソコンでは，




( 逐次刊行物は除く) の書誌情報。 1966年か
ら 現在 までの約 100万冊を収録しており， 年
4回最新 デー タが追加されます。
書名， 著者名， 件名， 分類番号， 出版社名，
刊行年等から 検索でき， 著者名や出版社名が
うろ覚えであったり， 件名がわから ない場合





また， プリンターで印刷したり， フロッ ピー
デ ィス クにダウンロー ド してお手持ちの ワー
フ。ロ で利用することもできます。
Social Science Index 
英文定期刊行物約 300誌をソー ス とする社
会科学全般の文献情報。 1983年 2月から 現在
までの約 20万件のデータ を収録。 月 1回デー
タ が追加されます。
検索方法は利用者のレベルに合わせて 3 つ





くれます。 また， 一覧表を通覧して語 句を選
ぶこともできます。
WILSEARC Hモー ド では， 主題の他に，
著者名， 論文名， 掲示雑誌名， 出版社名， 発
行年を組み合わせて検索できます。 関連語表
示機能や一覧表 はありませんが， BROWS E 
モー ド より複雑な検索ができます。
WILSONLINEモー ド は， コマンド 方 式の
検索方法で， 決めら れたコマンド を覚えなく
てはなりませんが， 慣れれば複雑かっ効率的
な検索が可能です。
検索結果は印刷， ダウンロー ド ができます。
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《オンライン情報検索サービスの紹介( 1 ))
附属図書館では， 4月よりオ ンライ ン情報検索サービ スを拡充し， 従来の N ACSIS-IR の他に DIA
LOG ， JOIS， STN 等とも接続しました。 ( 利用可能なデータベース ・ シ ステム の一覧は前号No. 19 に
掲載しであります。 ) 利用希望の方は， 図書館に備え付けの申込書に記入， 捺 印してくださし、。 ( 印鑑
をご持参ください。 ) 図書館員が代 行検索します。 支払いは校費によ る振替となります。
受 付時間( 利用時間) : 月曜~金曜 9 時から 11時45分 ( 12日寺) まで
13時から 16時30分 ( 17時〉 まで
但し， STN のCAS ONLIN E ファイルの一 部( CA， CAOL D ，  CIN ， REGISTR Y ) では，
18時以降は料金 が 9割引になりますので， 18時，.._， 19時の利用も受 け付けます。
利用の際は当日の16時30分 までに予約 を入れてください。 ( 内線 2632)
DIALOG 
米国の DIALOG I nformation S ervice社が提供するオ ンライ ン情報検索シ ステム で， 約 400のデー
タベース から 成り， あらゆる分野をカバーしています。
主なデータベース
データベース名 主 題 分 野 収録期間
BIOSIS PREVIEWS 生物科学 1969年~
COMPENDEX PL US 工学， 技術全般 1970年~
INSPEC 物理学， 電気・電子工学 1969年~
MATHSCI 数学・統計学 1973年~
MEDLINE 医学・薬学 1966年~
PsycINFO 心理学と心理学関連 の行動科学， 社会科学 1967年~
SOCIAL SCISEARCH 社会・行動関連科学 1972年~
JOIS 
JICST (日本科学 技術情報センター) が提供 するシ ステムで， 科学 技術に関 する文献情報， 新聞情
報， 研究課 題情報等， 国内外 約 2， 300万件のデータ を検索できます。
主なデータベース
データベース名 主 題 分 野 収録期間
JICST科学技術文献ファイル 科学技術全般 1975年 4月~
JICST速報ファイル JICST科学技術文献ファイルの速報版 1990年1月~
JICST科学技術研究情報ファイル 国内の公共試験研究機関約700の研究テーマ 最近5 年間
MEDLINE医学文献ファイル 医学・薬学 1972年1月~
STN 
JICST (日本)， CAS ( 米国)， FIZ-K ( ド イ ツ) を専用回線 でネット ワーク化し， 三者がそれぞれ
のデータベースを共同 で提供 する国際オ ンライ ンネット ワークです。 約 100の科学 技術系データベー
スを検索できます。
主なデータベース
データベース名 主 題 分 野 収録期間
CA 化学全般 1967年~
COMPENDEX 工学， 技術全般 1970年~
CONF エネルギー， 物理， 数学， 工学関係学会開催情報 1976年~
GeoRef 地質学， 地球科学 1933年~
INSPEC 物理学， 電気・電子工学 1969年~
MATH 純粋および応用数学 1972年~
MATHDI 数学・ コンビュータサイエンス教育 1976年~
PHYS 物理学 1979年~
REGISTRY CA ファイルに索引されている化学物質 の名称と構造 6CI - 13CI 
※主なデ ターベー スは， アンケート調査で利用希望の多かったものと， 4 �8月に利用の多かったものです。
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一一 附属図書館統計(平成元年度~平成3年度)一一
区 分 平 成 元 年 度 平 成 2 年 度 平 成 3 年 度
手口 486， 945冊 502， 270冊 515， 292冊
蔵 書 洋 219， 588冊 227， 678冊 237， 572間
計 706， 533冊 729， 8 48冊 752， 86 4冊
平日 7， 57 4種 7， 975種 8， 468種
所 蔵 雑 誌 数 洋 4， 0 48種 4， 159種 4， 269種
計 11， 622種 12，13 4種 12， 737種
手口 15， 096間 15， 325冊 13， 022冊
年 間 受 入 数 洋 8， 853冊 8， 090冊 9， 894間
言十 23， 949冊 23， 415冊 22， 916間
平日 3， 996種 4， 479部 4， 027種 4， 615 部 4， 345種 5， 167 部
年 間 受入雑誌数 洋 1， 617種 1， 739 部 1， 679種 1， 812 部 1， 707種 1， 852 部
計 5， 613種 6， 218 部 5， 706種 6， 427 部 6， 052種 7， 019部
年 間製本冊数及び
冊 数 5， 935冊 5， 945冊 5， 517冊
金 額
金 額 8， 192， 000円 8， 308， 000円 8， 406， 000円
学 生 6， 379人 6， 477人 6， 662人
奉仕対象 者数
教 職員 855人 863人 876人
年 間 入 館 者数
時間内 183，092人/開館292日 163，691人/開館290日 156，962人/開館293日
本 館
時間外 38，731人/開館217日 34，954人/開館216日 34，049人/開館205日
年 間 入 館 者数
時 間内 44，724人/開館292日 40，132人/開館290日 46，852人/開館293日
|工学 専門 図 書 室
時間外 1，435人/開館 29日 1，243人/開館 28日 1，468人/開館 28日
年間館外 貸出冊数
学 生 20， 191人 32， 707冊 15， 421人 29， 877冊 16， 803人 32， 405冊
本 館
教 職員 7， 173人 31， 791冊 3， 817人 27， 396冊 3， 931人22， 828冊
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区 分 平 成 元年 度 平 成 2 年 度 平 成 3 年 度
年間館外 貸出冊数
学 生 6， 149人 10， 518冊 6， 182人11， 432冊 6， 442人11， 56 4冊
工 学 専門図書室
教 職員 2， 8 42人 4， 951冊 2， 6 42人 4， 918冊 2， 722人 5， 537冊
学 生 1， 670件 2" 735 f牛 3， 120 f牛
喪""" 考 業 務
利用 者 件数 教職員 800件 2， 133件 2， 8 45件
( 利用者別)
学外者 1， 634件 2， 022件 2， 150件
文献所在 3， 433件 6， 203件 6， 994件調 査
参 考 業 務
事 実利用 者 件.数 調 査




601件 613件 1， 0 45件
園内 70冊 102間 22 4冊
貸
中日 互 貸 fニ日怯
圏外 0冊 0冊 O冊
現物相互貸借
国内 35間 39冊 41冊
借
圏外 1冊 0冊 43冊
学 内 3， 475件19， 812枚 3， 213件19， 102枚 3， 637件21， 06 4枚
文 献 複 写 受託 1， 791件14， 819枚 2， 022件20， 209枚 2， 150件19， 781枚l
学外
依頼 2， 0 44件2 4， 795枚 1， 629件1 4， 398枚 1， 87 4件20， 329枚 |
総 数 28人 28人 28人
図 書 館 職 員 数 定 員 20人 20人 20人
定員外 8人 8人 8人





図書館資料購入費(千円) 170， 813千円 178， 10 4千円 189， 632千円
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〈参 考 図 書 案 内〉









国立国会図書館所蔵洋図書目録 S61-H 2 ， 
1-3巻
国立国会図書館蔵書目録S61- H 2 
年鑑・白書全情報 45 /89 (日外ア ソシエ ー
ツ)
ブリタニカ国際大百科辞典<第2版改訂>，
第1-20巻(ティビ エー ス ・ブリタニ カ)
韓 国年鑑 1991. <最新日本 語版> (日韓経
済新聞社)
時事年鑑 1992. ( 時事 通信社)
図書館年鑑 1991 
ブリタニカ国際年鑑 1991 (TBS) 
全国試験研究機関名鑑 1989-1990 上， 下
巻( ラテス )
カラー版世界宗教事典( 教文館)
ギリシア ・ ローマ神話事典( 大修館書庖)















日本子ども資料年鑑 91-92 (中 央 出版)
国際教育事典(アルク〉
児童 の心理 学の進歩 1991 ( 金 子書房)
理科教育事典 教育理論編， 自然科学編( 大
日本図書)
造形教育事典(建南社)

































ニュ ーガラ ス ハンドブック(丸善)




オペラ 名曲百科 上・ 下(音楽之友社)
標準音楽辞典(音楽之友社)
運動解剖学図譜(ベ ース ボ ール・ マガジン社)
広辞苑 <第4版> (岩波書屈)
言語学大辞典 第3-4巻(三省堂)
角川古語大辞典 第2巻( 角川 書庖)











新 編国歌大観 9 ( 角川 書庖)
英米文学用語辞典(ニュー カレ ン トイ ンター
ナ ショナル)
Encyclopedia of library and information 
science v. 48-49 ( Marcel Dekker) 
Britanica book of the year 1991 
The Encyclopedie of I slam. v. 5 -6 I ndex to 
v. 1-5. ( Brill) 
Wer ist Wer? das deutsche who's who. Bd. 30 
H andbook of industrial statistics 1990 
( Aldershot) 
Women's studies encyclopedia ( G reenwood 
Pr. ) 
Biographical dictionary of mathematicians 
reference v. 1-4 ( Macmillan) 
The Concise O xford dictionary of earth 
sciences ( O xford Univ. Pr. ) 
Annual bibliography of English language 
and literature v. 62 ( 1987) 
The year's work in English studies， vol. 70 
( 1989) 
A dictionary of stylistics ( L ongman) 
E}I{erOllHJilK bOJIbillO泊CoseTCKO詞
3HUJilKJI(CoseTCKa冗 3HUHK刀orreUHH)
CJI osapも cospeMHHoro PyccKoro JI . 
T. 1 
〈外 国 雑 誌 案 内〉
平成4年度 における外 国 雑誌の新 規購入及び購入中止は次 のとおりです。
(新規購入外国雑誌リスト)
1 . AS EAN economic bulletin 
2 .  Asian development review 
3 .  Australian feminist studies 
4 .  Bank of England quarterly bulletin 
5 . Biochemistry 
6 . Biotechnology and bioengineering 
7 . Business strategy review 
8 .  Cul tural studies 
9 . The curriculum journal 
10 . Developmental biology 
11 . The European accounting review 
12 . European competition law review 
13. The executive : an Academy of Manage-
ment publication 
1 4. Flower trades journal 
15 . Fortune international 
16. H elminthological abstracts 
17 . H istoire， économie et société 
18 . H uman resource management review 
19. I mpact of computing in science and engi­
neenng 
20. I nternational journal of human- compu­
ter ìnteractìon 
21. I nternational journal for numerical met� 
hods in fluids 
22 . Journal of Asian economics 
23. Journal of business ethics : JBE 
24. Journal of contemporary Asia 
25 . The journal of development studies 
26 . Journal of economics and management 
strategy 
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27 . Journal of the Helminthological S ociety 
of W ashington 
28. Journal of labor economics 
29. J ournal of mammalogy 
30 . Journal of parasitology 
31 . Journal of wildlife disease 
32 . K ursbuch 
3 3 . L angm uir 
34. OKPY}I{aIOllIaH cpe江a， peCYPCbI H 
yrrpas刀eHJile
35 . Quarterly journal of speech 
36 . Revue fran ç aise de droit constitutionnel 
37 . SI AM journal on optimization 
38. The S ingapore economic review 
39. S la vic review 
40 . TESOL journal 
41 . Umwelt-und Planungsrecht 
42 . The University of Chicago law review 
43. Zeitschrift für deutsches und internatio­
nales Baurecht 
(購入中止外国雑誌リスト)
1 . Acid precipitation digest 
2 . Acta embryologiae et morphologiae ex-
perimentalis. N .  S .  
3 .  Acta scientiarum mathematicarum 
4 . Archive of applied mechanics 
5 .  Art bulletin 
6 . Art journal 
7 . CAA newsletter 
8 .  Cell 
9 .  Diacritics 
10. Environmental research 
11. Epilepsia 
12. L' Express 
13. Feingerä tetechnik (廃tlJ)
14. Forest ecology and management 
15. Fuzzy sets and systems 
16. IEEE micro 
17. IEEE signal processing magazine 
18. IEEE software 
19. IEEE transactions on neural networks 
20 . IEEE transactions on signal pro田ssmg
21. International journal of engineering science 
22 . I nternational journal of modern physics. 
A&B 
23. I nternational journal of retail and 
distribution management 
2 4 . I nternational journal of solids and 
structures 
25 . Journal of communication 
26 . Jouranl of conflict resolution 
27. Journal of experimental psychology. 
Animal beha vior processes 
28. Journal of mathematical physics 
29. Journal of molecular evolution 
30 . Journal of multivariate analysis 
31 . Kredit und Kapital 
32 . Marxism today (廃刊)
33. Mathematical methods in the applied 
sClences 
34 . Modern physics letters. A & B 
35 . Le Monde 
36 . N eural networks 
37. N ucleic acids research 
38 . Physica. B， Condensed matter 
39. Physica. C， S uperconductivity 
40. Physics letters. S ect. A 
41. Physics reports 
42. Reviews in mathematical physics 
43. Revue fran ç aise de science politique 
44 . S oil S cience S ociety of America journal 
45. S oviet journal of plasma physics 
46. S oviet physics. JETP 
47. S prachpflege und S prachkultur (廃刊)
48 . S taat und Recht (廃刊)
49. Theoretical and mathematical physics 
50. Theorie und Praxis der Körperkultur 
(廃刊)
51. W eimarer Beiträge (廃刊)
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